















ARXIU COMARCAL DEL VALLÈS OCCIDENTAL
ARXIU HISTÒRIC DE TERRASSA. 
ACTIVITATS DESTACADES DURANT EL 2007
Pere Puig i Ustrell, director
L’Arxiu Comarcal del Vallès Occidental, juntament amb l’Arxiu Històric de Ter-
rassa, té al davant la bona perspectiva d’un nou equipament que substituirà l’actual, 
situat al carrer del Pantà, de Terrassa. L’obra forma part del pla d’infraestructures 
dels arxius comarcals impulsat pel Departament de Cultura i Mitjans de Comuni-
cació de la Generalitat de Catalunya i n’està prevista l’execució durant l’any 2008. 
Amb aquest nou equipament, vinculat al Departament de Cultura i Mitjans de 
Comunicació, a l’Ajuntament de Terrassa i al Consell Comarcal del Vallès Occi-
dental, l’Arxiu podrà ampliar i millorar les seves instal·lacions i els recursos humans 
assignats.
Entre les activitats de l’Arxiu Comarcal durant el 2007, en volem destacar una 
nova experiència del servei didàctic, la publicació d’un nou opuscle de divulgació de 
documents, els convenis de col·laboració amb institucions acadèmiques, l’organitza-
ció de l’arxiu del Consell Comarcal del Vallès Occidental i alguns ingressos de fons 
a la secció de l’Arxiu Històric de Terrassa.
Servei didàctic i història oral
La col·laboració de l’Arxiu amb el Centre d’Estudis Històrics de Terrassa té molts 
vessants i comprèn activitats de recerca i de difusió molt diverses, entre elles el servei 
didàctic que s’ofereix als alumnes de batxillerat (mitjançant el programa “Docu-
ments que fan història”) i la producció de fonts orals, recull de testimonis del passat 
recent que són cedits a l’Arxiu per a la seva conservació i comunicació als usuaris.
Els professors d’història dels instituts d’ensenyament secundari constitueixen un 
dels sectors més actius del Centre d’Estudis i els dos darrers anys han emprès una 
nova iniciativa formativa que combina el taller d’història amb el recull de fonts orals. 
Així, el projecte “Memòria terrassenca. Recerca i arxiu de fonts orals”, engegat pel 
Centre d’Estudis amb dos projectes realitzats entre els anys 1998 i 2003, s’ha enri-
quit amb els reculls d’entrevistes fetes per alumnes de batxillerat, convenientment 
orientats pels seus professors i professores.
El curs 2005-06, alumnes de dos instituts (els IES Montserrat Roig i Nicolau 
Copèrnic) van recollir testimonis vivencials entorn del tema “La dictadura fran-
quista. 1939-1975”. El curs 2006-07 aquesta activitat ha estat considerablement 
potenciada, amb la participació de cinc instituts, i s’han recollit testimonis sobre el 
tema “Expansió i crisi industrial, 1950-1975”, que reﬂ ecteix la realitat econòmica i 











a més dels dos instituts esmentats, els IES Ègara i Torre del Palau, de Terrassa, i l’IES 
de Matadepera.
Els nous terrassencs i la ciutat. Fons d’arxiu per a l’estudi de la immigració a 
la Terrassa del segle XX. Terrassa: Ajuntament de Terrassa, 2007 (Col·lecció El 
Portal de la Guia, 2)
 Aquest és el títol del nou opuscle publicat per l’Arxiu Històric de Terrassa dins 
la sèrie “El Portal de la Guia” dedicada a difondre el contingut informatiu dels fons 
documentals històrics de la ciutat de Terrassa. Si el primer número tractà el ric fons 
notarial de l’antiga vila i terme de Terrassa, aquest s’ha dedicat a difondre la docu-
mentació existent per a poder conèixer la immigració durant el segle , fenomen 
que caracteritza profundament la nostra ciutat a través dels temps i també en l’actua-
litat, amb l’arribada de nous corrents migratoris d’altres continents atrets per l’oferta 
laboral de les empreses locals.
La procedència, la condició social, l’establiment a la ciutat, les formes de vida, la 
dedicació laboral, l’assistència pública, són alguns dels molts aspectes que s’han de 
conèixer per a poder explicar bé la realitat del fenomen migratori. En conseqüèn-
cia, també són molt diverses les fonts documentals on es pot trobar informació; 
l’opuscle n’exposa un bon nombre, alhora que n’explica la naturalesa i la informació 
que aporta cadascun. Més enllà de la documentació de l’Administració municipal 
(padrons d’habitants, assistència social, estadístiques, etc.), es presenten aquells fons 
d’empreses, institucions i persones conservats a l’Arxiu Històric, a més de fonts orals 
(entrevistes del projecte “Memòria terrassenca”) i d’altres arxius on es pot completar 
la informació.
Aquesta guia documental, com la primera, referida als fons notarials, serà distri-
buïda a biblioteques, arxius i centres universitaris d’arreu del món i per això també 
inclou la traducció del text, en el cas present al castellà, l’anglès i l’àrab.
Convenis amb institucions acadèmiques per a pràctiques d’arxivística
Com en els darrers anys, alumnes de l’Escola Superior d’Arxivística i Gestió de 
Documents han realitzat pràctiques a l’Arxiu Històric de Terrassa, en compliment 
del conveni subscrit el 2004 entre la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona 
i l’Institut Municipal de Cultura i Esports de Terrassa.
Enguany s’ha impulsat la subscripció d’un nou conveni entre el Departament de 
Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de 
Terrassa i la Universitat Autònoma de Barcelona per a la realització de sessions de 
treball i classes pràctiques del Seminari de Paleograﬁ a, Codicologia i Diplomàtica 
de la Universitat Autònoma de Barcelona a l’Arxiu Comarcal del Vallès Occidental. 



























arxiu i l’esmentat Seminari, per tal de difondre el coneixement i l’estudi dels rics 
fons medievals conservats a Terrassa.
També el curs 2006-07 s’ha subscrit un altre conveni entre la Universidad Nacio-
nal de Educación a Distancia i l’Institut Municipal de Cultura i Esports de Terrassa, 
per a la realització de pràctiques per part d’estudiants del curs de postgrau d’especi-
alista universitari en arxivística.
Aquests convenis permeten l’aproﬁ tament i la difusió dels fons documentals i re-
presenten, a més, una valuosa aportació a les tasques de condicionament i descripció 
dels documents de l’Arxiu.
Arxiu del Consell Comarcal del Vallès Occidental. Implantació del servei d’ar-
xiu i gestió de documents
El Consell Comarcal del Vallès Occidental, amb l’assessorament de l’Arxiu Co-
marcal, ha contractat un tècnic superior especialitzat en arxivística, per tal d’organit-
zar l’arxiu i el sistema de gestió documental de l’organisme, en una actuació inicial 
que s’ha executat entre els mesos de març i agost del 2007.
En una primera fase, s’ha condicionat i ordenat la documentació dipositada al 
local destinat a arxiu del Consell (arxiu central); s’ha elaborat un quadre de classiﬁ ca-
ció; s’ha estudiat l’organigrama, les funcions i les activitats de l’organisme, i s’han fet 
informes sobre el servei d’arxiu i la gestió documental, en estreta col·laboració amb 
el personal dels departaments i oﬁ cines del Consell. També s’ha iniciat l’aplicació de 
taules d’avaluació de documents (per tal de tramitar-ne l’eliminació, quan escau) i les 
transferències de la documentació de conservació permanent a l’Arxiu Comarcal.
En una segona fase, un cop establerts els procediments de classiﬁ cació, préstec i 
transferència de documents, es podran realitzar les transferències de la documenta-
ció semiactiva o inactiva dels arxius de gestió a l’arxiu central, segons un procedi-
ment normalitzat. En una tercera fase s’estudiaran totes les sèries documentals per a 
confeccionar i implantar un sistema de gestió dels documents i s’organitzaran cursos 
de formació per al personal.
S’ha elaborat un primer document marc que deﬁ neix les diferents fases del cicle 
de vida dels documents, el funcionament de l’arxiu central i dels arxius de gestió i el 
procediment per al control, les transferències i el préstec de documents.
Ingrés del fons de Ramon Puiggròs, sindicalista emèrit
Ramon Puiggròs i Esteve (1931-2007) és una de les figures més rellevants 
del sindicalisme a Terrassa i al Vallès Occidental, que dedicà la seva vida a la 
defensa de la classe treballadora, des d’associacions obreres catòliques (1949-
1975), el sindicat del règim franquista (1966-1977), la Unió Sindical Obre-
















El llibre Treball tèxtil a la Catalunya contemporània, publicat per Pagès Editors, SL, el 2004, amb pròleg de Ramon 
Puiggròs, és una iniciativa sindical que inclou aportacions de diversos historiadors especialitzats i està centrat en les 











El fons permet seguir els moviments clandestins i el sistema sindical de l’època 
franquista i, a partir del 1972, el procés de profunda transformació de la indústria 
tèxtil, que ha afectat profundament l’economia i la societat de la ciutat de Terrassa. 
Puiggròs participà activament a gairebé tots els conﬂ ictes de suspensió de pagaments, 
reducció de plantilles i tancament d’empreses tèxtils terrassenques, especialment les 
més grans i emblemàtiques.
També participà en l’execució del Pla de Reestructuració i Ordenació de la In-
dústria Tèxtil (1977-1988) i el Pla de Reconversió de la Indústria Tèxtil (1981-
1990). El fons inclou, a més a més, un gran nombre d’estudis, informes, manifestos, 
treballs teòrics i textos ideològics utilitzats i conservats pel titular com a suport de la 
seva activitat. Ramon Puiggròs va rebre la Medalla President Macià de la Generalitat 
de Catalunya el 1990 i la Medalla Ciutat de Terrassa el 2007.
Ingrés de fons patrimonials històrics: can Bogunyà del Mas i d’altres masos
Un altre ingrés destacat de l’Arxiu Històric de Terrassa és el fons patrimonial 
de can Bogunyà del Mas, masia històrica de Terrassa documentada des del 1032. 
S’han conservat les sèries de pergamins documentals de diversos masos antics, ben 
probablement gràcies a la seva aparença noble i la superior resistència física, i en el 
cas que presentem constitueixen la major part del fons. Així, aquest fons inclou 70 
escriptures en pergamí dels anys 1261 a 1637, dos quaderns d’escriptures en paper 
del 1495 al 1762, un llibre de comptes i d’altres documents que arriben a la data 
extrema de 1871.
El mas es trobava en territori alodial del rei i els establiments a la família Bo-
gunyà es documenten des del 1289. La propietat fou venuda després de la Guerra 
Civil de 1936-1939, que en causà la decadència econòmica deﬁ nitiva, i la senyora 
Montserrat Bogunyà, descendent de la família propietària, n’ha cedit en règim de 
comodat la documentació a la ciutat de Terrassa.
Aquest fons s’afegeix als fons patrimonials ingressats a l’arxiu els darrers anys, 
procedents dels masos terrassencs de can Duran de Collcardús, can Parellada, can 
Colomer i can Coromines (aquest darrer, al municipi actual de Viladecavalls). Els 
fons patrimonials són de gran interès per a la nostra història, molt útils en la recerca 
i objecte d’estudis cada cop més sistemàtics i aprofundits. El fullet divulgatiu Els 
arxius patrimonials. La conservació de la documentació històrica de les famílies, editat 
el 2001 per l’Arxiu Històric de Terrassa, sembla que està donant uns resultats excel-
lents.
